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Gres esmaltat (1 957) 
d'Antoni Cumella 
FITXA T ~ W I C A  
Nom de I'objecte: gerro 
Dimensions: 
dihm. boca 6,5 cm 
diAm. base 6 cm 
dihm. mhx. 13,2 cm 
alt. mhx. 32,5 cm 
TLcnica: gres esmaltat 
Signat, datat: Cumella/Serret/1957 
Font d'ingrbs: donaci6 dlAntoni 
Cumella 
Estat de conservaci6: bo 
Museu de Granollers: Número 
d'inventari 642 
Exposicions: "El Museu mes gran 
de Catalunya", maig 1992-desembre 
1995 (exposici6 itinerant); "Antoni 
Cumella" Museu de  Granollers 
peces del segle XX, desembre 1995- 
abril 1996. 
Bibliografia: Peces del segle XX. 
Fons del Museu 10, Museu de  
Granollers, juny - desembre 1989. 
"Antoni Cumella" Museu d e  
Granollers peces del segle XX, 
desembre 1995-abril 1996. 
Gerro gairebe cilíndric que s'ei- 
xampla a mesura que s'abaixen els 
ulls de l'espectador. Vas de boca 
ampla, vora arrodonida i coll curt 
que el ceramista ha dotat, d'una 
banda ,  d 'una  superf íc ie  mat  i 
lleugerament granulada; d'altra 
banda, li ha donat una coberta amb 
un ampli ventall d'esmalts d e  tons 
rosats i coloracions verdoses, dis- 
posats transversalment respecte d e  
I'eix vertical d e  la peca. 
Es destaquen unes taques d'un verd 
gris  profund superposades  per 
transparPncies dels esmalts rosats. 
Estudi 
A I'edat d e  quinze anys, Antoni 
Cumel la ,  fill  p red i l ec te  d e  
Granollers (1913-1985), elaborava 
les primeres peces d e  cerhmica i les 
primeres recerques sobre esmalts. 
Vint-i-nou anys més tard, el 1957, 
creava aquest objecte d'art que ens 
ocupa,  exemple d 'una etapa d e  
reconeixement d e  la seva extensa 
obra vascular. Fou un any especial- 
ment  enr iqu idor .  El ceramista  
guanyh  la medal la  d 'o r  d e  la 
Triennal d e  Milh per tercera vegada 
(la primera fou en 1936 i la segona 
en 1951, quan es guanyh el reco- 
neixement internacional), exposi  a 
Recklinghausen, Lausanne i Zurich; 
va conPixer els arquitectes Alberto 
Sartoris i Alfred Roth i el dibuixant 
il.lustrador Hans Fischer. En aquest 
mateix any,  va organitzar i va 
promoure intensament el 1 Premi de  
Pin tura ,  des del Museu d e  Grano- 
llers. Aquest premi es  convo-ch 
Des d e  1929, Cumel la  s 'havia  
dedicat plenament a la cerhmica i 
havia creat les primeres peces d e  
gres. Francesc Quer (Sabadell 1858- 
Lisboa 1933) havia estat el primer 
ceramista que esporhdicament - 
recordem que la seva trajecthria 
professional s'orienth sobretot cap 
a la cerhmica industrial- va tre- 
ballar el gres i li atorgh la qualitat 
d'obra d'art d'extrema sensibilitat. 
Deixeble seu a 1'Escola Superior 
dels Bells Oficis, en Josep Llorens 
Artigues (Barcelona, 1892-1980), va 
afaiconar decisivament el gres tal 
com es feia a 1'Extrem Orient. Amb 
ell, aquesta terra natural de  cocció 
entorn dels 1.300QC va arribar a 
assolir una qualitat material que 
refusava la decoració entesa tra- 
d ic ionalment  i q u e  t robava la 
plenitud en la perfecció d e  la forma 
i e n  u n a  invest igació  tPcnica 
intensa. Aquest ideal d e  qualitat va 
fer que la cerhmica entrés en el món 
de  I'avantguarda plhstica talment 
com les altres arts. Antoni Cumella 
reprengué aquesta posició. 
L'any 1933 va fer públic el seu art 
amb la participació a I'ExposiciÓ de 
P r i m a v e r a ,  S a l ó  d e  Barce lona ,  a 
Montjuic, esdeveniment que  va 
repetir en 1934. L'ajuntament d e  la 
ciutat i la Junta de  Museus com- 
praren dues obres exposades. El 
Museu de  Cerhmica de  Barcelona 
guarda i ensenya, a la seva secció 
d'art contemporani, les dues peces 
de  colors negre i blanc, de  1936, que 
segueix la manera de  fer de  les peces 
de  les exposicions Primavera (MDG 
6218). Fou precisament el mes de  
maig d 'aquell  any,  1936, quan  
Cumella va aplegar un conjunt de 
peces i va celebrar la seva primera 
exposició personal a la galeria Syra 
de  Barcelona. El crític d'art Joan Sacs 
en va fer la presentació que recull el 
cathleg de la mostra. Cal remarcar 
la primera idea que Sacs defensa en 
el text: saber donar el lloc que escau, 
dins la histbria de  I'art, a la cerhmica 
que anomena de vi tr ina,  de col~lecció,  
és a dir, la cerbmica d 'ar t .  En la 
perfecció tPcnica d'aquestes peces 
veiem el domini del treball de  les 
terres i dels esmalts aprPs a I'obrador 
familiar de  ger-reria industrial per 
a la construcció i a 1'Escola del 
Treball de  Barcelona. Tanmateix, 
Sacs li reconeix el fet d e  se r  
au tod idac te  en la concepció i 
l'elaboració de  la cerhmica com a 
obra d'art: Admireu ,  si u s  plau, la 
pregona qualitat de  les cobertes, dels 
vidrats  i esmaltats ,  tan  ben maridats 
amb  les terres; la mbgica bellesa dels 
colors, dels tons i de les superposicions 
i barreges; la riquesa de quali tatsgrates 
a la v i s t a  t a n t  c o m  al t a c t e ;  la 
conviv?ncia dels gruixos de les peces 
pel que fa a l lurs mides i a la condició de 
les cobertes; la coordinació d'aques-tes 
amb  les terres, etc'. Són paraules que 
continuaran vigents durant tota la 
seva producció posterior. 
anyalment  f ins al  1964 i oferia d'aquells anys (gerro, 1932-1933, Pero Cumella no es va resignar a la 
l'oportunitat dPensenyar els cor- MCB 21.181, i el bol, 1932, MCB tasca rigorosa d e  donar qualitat a 
rents de  lpart vigent arreu del 21.184) i el Museu d e  Granollers les seves matPries i perfecció a les 
Perb, per a arribar a copsar millor conserva un gerro de  gres esmaltat seves  formes,  s i n ó  que ,  com 
la valoració de  la seva creació, cal amb tons blaus clars de  1934 (MDG reflexio-na Cirici, va ten ir  u n  aspecte 
que retrocedim fins a la fi de  la 645) i u n  segon gerro  d e  gres  gairebéprof2ticquan,ambelgrafisrne, 
dPcada dels anys vint. esmaltat de  gamma verdosa i tocs el tacte i les tonali tats  de les seves 
1 Joan Sacs, text de presentació de I'exposició de la galeria Syra, Barcelona, maig de 1936. 
~ ~ n s t c s  prcsn,qili cl r c ~ r t c  dc Ics fcxtzrres, 
propi de l'iitfortnnlisincnmb zrnn d?cndn 
d'nii ticipncid?. El zins qzrc analitzem 
pnlcsn nqrtcstcs pnrarrlcs i ,  a més, crzs 
pnrln del cortjzrrtt de l 'obm del scrr 
nzr tor'. Les forrncs qzrc nqrrcstn mntPrio 
rc7icstci.v es fnrtqzrcrt ert rrrtn ~rnrrtlificn 
71olrr rt tlirinrncttt clcmcrttnl i s'ncostcn 
n Ics formes drl rtostrc itcolític, o n Ics 
dc ln l l n r p  trndicin corcnrtn, xincsn i 
jnponcsn, qrrc s611 les qrrc corrcsponcn 
n ln sc77n tccitologin dc pnstcs zritrifi- 
cndcs n nltn tcmperatrrrn. L 'cxi~?ncin 
prrrisfn hn tcrtdit n srrprimir Ics 
rninticics. N i  colls nlnb inotllurcs, ni  
pcirs ni  nnnscs. Col7 nccidcnt. Cap 
nfcgitd. Només n/l6 csscncin14. 
Aquesta meditació del ceramista va 
comportar una commoció profunda 
en l'ordre de la plastica de  les peces 
eixides de  la mA i del torn. Sartoris, 
amic i arquitecte de  nacionalitat 
sui'ssa, comenta que la natura i la 
terra esdevenen espills on s'em- 
mirallen els volums d'escala sempre 
humana. La ceramica representa un 
dels elements de  la nostra arqui- 
tectura interior i exterior; i afegeix 
que tofes Ics fortncs d'nqucsf crcndor 
iiicsgotnblc coii7~crcqcixcn cap n ritmes 
crnincntincnf ltnrmoiiiosos, emparen- 
tots ntnb ln més prrrn de Ics nrqui- 
tcctz1 res'. 
Els anys cinquanta van ser molt 
satisfactoris, Cumella celebri nom- 
broses exposicions arreu i va fer 
coneixenca i amistat amb escultors 
i pintors, alhora que col.labor8 amb 
els arquitectes del Grup R (Mar- 
torell, Bohigas, Moragas, Prat- 
marsó, Subias, Sostres...), amb Tous 
Antoni Cumella treballant al seu taller. Foto: Toni Cumella (1983). 
Giráldez, amb Busquets, etc. A més, 
des de  1954 era professor de  cera- 
mica a 1'Escola del Treball i parti- 
cipi en diverses exposicions. Aquell 
mateix any, el Museu de  Granollers 
celebra una mostra homenatge. Una 
vegada més palesa la seva inter- 
venció directa en l'art contemporani 
quan va organitzar a Granollers la 
Setmana d 'Art  Modern, amb obres 
de  Miró, Picasso, Torres-Garcia, 
Braque, entre altres, que concloi'a 
amb una conferncia de J.E. Cirlot 
sobre Schonberg, amb il.lustracions 
i Fargas, amb López-Iñigo, Subias i musicals, i quan, en 1958, participa 
en la Semana de Arte Abstracto a 
Madrid, amb el grup El Paso. 
Hem centrat I'estudi en els anys 
cinquanta i hem analitzat el camí 
recorregut fins a arribar-hi, encara 
que la seva trajectbria s'estén fins a 
la seva mort, ara fa deu anys. Abans, 
perb, en reconeixement a la seva 
tasca creadora, havia rebut, l'any 
1982, la Creu de Sant Jordi de  la 
Generalitat de  Catalunya i havia 
estat guardonat amb la Medalla 
d'Or del FAD. 
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